






















































































































者 とのコミュニケーションを難 しいと感 じている





















































Table l「不登校に対する心理臨床家 (カウンセラー 等)に望む役割 (支援)」 の各項目得点平均と標準偏差





















































































































































































































因子間相関 .505   .622   .563
教育現場における心理臨床家の役害1 中村誠文
Table 3 「不登校に対しての期待される役割 (支援)」 の各因子項目得点平均と標準偏差
Table 4 「不登校に対しての期待される役割 (支援)」 の各因子項目得点平均と標準偏差












































17*   .142
.085    .026
162  .177*
.083  .253**


















































































































































































































































































































































Roles of Clinical Psychologist at School : A Study Focusing on Supporting School Teachers
Working with Non-attendant Students
さ(AtI⊆A■[U:R′A Masafuini
The purpose of this study is to find out what school teachers expect clinical psychologists
such as school counselors when teachers work with non-attendant students. The questionnaires
given to the teachers revealed that what they expect school counselors most was collaboration
and support to teachers, rather than direct support to students such as counseling. The study
also suggested that it is required for school counselors to have skills to approach teachers with
knowledge on school systems and community resources and that it is important to
communicate with teachers.
KeyWords : support to non-attendant students, roles of clinical psychologist at school,
supporting school teachers, collaboration
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